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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพืÉอศึกษากระบวนการดําเนินโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน และปัจจัย
ความสําเร็จในการก่อตั Êงโครงการ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบกับการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาจากเอกสารของโครงการสุขภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนตวัอย่างทีÉร่วมโครงการ 2 แห่ง ซึÉงผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ทีÉเกีÉยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะผู้ ก่อตั Êงโครงการจํานวน 6 คน บุคลากรในโรงเรียนจํานวน 20 คน 
นกัเรียนและผู้ปกครองนกัเรียนจํานวน 60 คู่  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสําคัญทีÉผลกัดันให้การดําเนินโครงการสขุภาพจิตโรงเรียนประสบความสําเร็จ ได้แก่     
(1) การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยวิธีการและเครืÉองมือทีÉเหมาะสม และประสานการดําเนินงาน
ระหว่างโรงเรียน โรงพยาบาลและหน่วยงานอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวข้อง (2) การสง่จิตแพทย์เด็กเข้าไปในโรงเรียน เพืÉอประเมินคัดกรอง 
พฒันาสง่เสริม และดแูลรักษาสขุภาพจิตนกัเรียน (3) การร่วมวิเคราะห์และวางแผนการดูแลนักเรียนโดยทีมสหวิชาชีพ ผ่าน
กระบวนการประชุมกลุ่มเพืÉอปรึกษาหารือเป็นรายกรณี (4) ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกับ
นกัจิตวิทยาโรงเรียน นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้ และ (5) การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืÉองจากสังกัดกรุงเทพมหานครเอง หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืÉน ๆ ซึÉงเหล่านี Êถือเป็นจุดเด่นของโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ทีÉทําให้การขับเคลืÉอนงานตรงตามเป้าหมายและประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
คําสําคัญ : ปัจจยั ความสาํเร็จ นกัจิตวิทยา สขุภาพจิต โรงเรียน 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the school mental health (SMH) program in Bangkok 
metropolitan schools and to provide the success factors of the effectiveness of the program. A qualitative 
research was used in this study using in-depth interview, non-participatory observation and a review of the 
program’s document. Key informants included 6 members of SMH team, 20 school staff and 60 pairs of 
students and their parents. 
 Results showed that success factors of SMH program included: (1) a school psychologist works at 
school collaboratively with students, parents and all staff in school, hospital and other institutes that was 
related, (2) a child and adolescent psychiatrist provides a service in school, (3) a multidisciplinary case 
conference was set in the school setting to discuss and plan for a child’s problem, (4) all school staff were 
coached about mental health problem in child by professional in SMH team. Moreover, they were trained while 
working together with a school psychologist, the last factor, (5) a fund for SMH program could be supported by 
the Bangkok metropolitan administration, government agency or private agency. These factors were identified 
as the strength of SMH program in Bangkok metropolitan schools, so these are the key factors of SMH program 
effectiveness.  
KeyWords : Factor, Success, Psychologist, Mental Health, School 
 
บทนํา  
 ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน คือ ระบบทีÉให้การ
สง่เสริม ป้องกัน และดูแลสขุภาพจิตเด็ก โดยมีโรงเรียน
เป็นศนูย์กลางของระบบ ซึÉงโรงเรียนถือเป็นสถานทีÉทีÉเด็ก
นักเรียนใช้เวลาอยู่มากทีÉสุดในหนึÉงวัน อีกทั Êงยังเป็น
สถานทีÉทีÉสามารถสังเกตและประเมินศักยภาพหรือ
ปัญหาของเด็กได้ตั Êงแต่ระยะเริÉมต้น นอกจากนี Êการดูแล
ช่วยเหลือเด็กโดยมีโรงเ รียนเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้
สามารถเข้าถงึเด็กได้ง่าย และสะดวกสําหรับการประชุม
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือ ของผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง แพทย์ นักจิตวิทยา ครู เป็นต้น 
(สถาบันราชานุกูล. 2551) ถือได้ว่าโรงเรียนไม่ได้เป็น
เพียงสถานทีÉทีÉมุ่งเพียงด้านผลสัมฤทธิ Íทางการเรียน      
แต่โรงเรียนควรให้ความสนใจทางด้านสุขภาพจิตของ
เด็ก เพืÉอช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จในการเรียน ด้วย
การส่งเสริมสุขภาพทั Êงกายและใจให้มีความพร้อม ซึÉง
เป็นปัจจัยสําคัญทีÉช่วยให้เกิดความสําเร็จในด้านการ
เรียน และโรงเรียนยังมีหน้าทีÉสร้างบรรยากาศทีÉ ดี ซึÉง
ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และเสริมทักษะ
สังคมทีÉ ดี เพืÉอการดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
(CDC. 2012) ฉะนั Êนระบบสขุภาพจิตโรงเรียนถือได้ว่า
เป็นระบบทีÉเชืÉอมระหว่างโรงเรียน และการรักษาทาง
การแพทย์ ก่อให้เกิดเป็นการสง่เสริมพฒันา ป้องกัน และ
ดูแลรักษานักเรียนให้ได้รับการช่วยเหลือก่อนเกิดเป็น
ปัญหาระดับรุนแรง เพืÉอให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้มากขึ Êน และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ Êน หาก
ระบบสุขภาพจิตโรงเ รียนนี Êมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ผลลัพธ์ทีÉ ไ ด้จากการทํางานของระบบ
สามารถเกิดขึ ÊนในทิศทางทีÉเหมาะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์กบันกัเรียนทกุคนได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ 
 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินโครงการ
สุขภาพจิตโรงเ รียน ถือเป็นจุดเริÉ มต้นในการจัดตั Êง
ระบบงานสุขภ าพจิ ตโ ร ง เ รี ย น  มี โ รง เ รี ย น สัง กัด
กรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียน นําร่องทีÉเข้าร่วมโครงการ 
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3 แห่ง ซึÉง 2 ใน 3 ของโรงเรียนนําร่องได้ดําเนินโครงการ
ต่อเนืÉองในปีการศกึษา 2558 สะท้อนให้เห็นถึงสญัญาณ
ในการดําเนินโครงการอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงนําไปสู่การ
พฒันาระบบสขุภาพจิตโรงเรียนทีÉยัÉงยืน  
 ด้วยเหตุนี Êผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษา
ปัจจัยทีÉส่งเสริมให้โครงการสุขภาพจิตโรงเรียนประสบ
ความสาํเร็จในการดําเนินงาน และศึกษาปัญหาอุปสรรค
รวมถึงแนวทางแก้ไขในการดําเนินงานของโครงการ
สุขภาพจิตโรงเรียน เพืÉอประกอบการวิเคราะห์ในการ
สง่เสริมพฒันาระบบสขุภาพจิตโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 1. เพืÉอศึกษากระบวนการดําเนินงาน ปัญหา 
อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไขเพืÉอก่อให้เกิดรูปแบบ
ของการดําเนินการงานสุขภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานครทีÉมีประสทิธิภาพ  
 2. เพืÉอวิเคราะห์หาปัจจัยสําคัญทีÉส่งเสริมให้
เกิดความสาํเร็จในการดําเนินงานสขุภาพจิตโรงเรียนใน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เนืÉองจากการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็น 
ทัศนคติ จากบทสัมภาษณ์ และการสังเกตท่าทางของ
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ร่วมกับการสังเกตการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน เพืÉอให้ได้
ข้อมูลทีÉมีข้อเท็จจริงเชิงลึก และครอบคลุมการดําเนิน
โครงการทุกบริบท ซึÉงนําไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัยทีÉ
สง่เสริมให้ระบบสขุภาพจิตโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดย
การวิจยัในครั Êงนี Êได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน 
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ 
657/2558(EC4) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ ให้ข้อมูลหลัก มีวิธีการเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
(purposive sampling) จากกลุ่มบุคลากรสหวิชาชีพทีÉ
ปฏิบัติหน้าทีÉในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน โดยยึด
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลักได้จํานวน 146 คน 
ดงัต่อไปนี Ê  
 - คณะผู้ ก่อตั Êงและดําเนินโครงการสขุภาพจิต
โรงเรียนจํานวน 6 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น (อาจารย์แพทย์) 2 คน นักจิตวิทยาคลินิก 1 คน 
นกัจิตวิทยาโรงเรียน 2 คน และผู้จดัการโครงการ 1 คน 
 - บคุลากรในโรงเรียนจํานวน 20 คน ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 2 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 2 คน 
ครูประจําชั Êน 12 คน ครูการศึกษาพิเศษ 2 คน และครู
แนะแนว 2 คน  
 - นกัเรียนและผู้ปกครองจํานวน 60 คู่ ระดับชั Êนละ 
10 คู ่ 
   
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ศกึษาตวัแปรทีÉส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการ
ผลักดันให้เกิดการดําเนินงาน ของโครงการสขุภาพจิต
โรงเรียน จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถจัดกลุ่มของ
ตวัแปร ได้ดงันี Ê 
 1) ตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องกับโครงการ ฯ กล่าวถึง
การศกึษาจากแผนการจดัการโครงการ 
 2) ตัวแปรทีÉ เ กีÉยวข้องกับโรงเรียน กล่าวถึง
การศึกษาปัจจัยทีÉเ กิดขึ Êนโดยมีโรงเรียนเป็นหลัก เช่น 
บคุลากร นโยบาย สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 3) ตวัแปรทีÉเกีÉยวข้องกบันกัเรียนและผู้ปกครอง 
กลา่วถงึทศันคติ ความรู้ความเข้าใจต่อโครงการ รวมถึง
ความพร้อมในการเข้ารับบริการ 
 4)  ตัวแปรทีÉ เ กีÉยวข้องกับหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการศึกษาวิธีการจัดการ
โรงเรียนในสงักัด ซึÉงอาจมีผลต่อการผลกัดันให้เกิดการ
ดํางานภายในโรงเรียน 
 ทั Êงนี Ê มีการศกึษาปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่
ละตวัเช่นกนั เพืÉอประกอบแนวคิดเรืÉองการประสานงาน
ร่วมกนัของแต่ละตวัแปร ระหว่างการดําเนินโครงการ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) โดยผู้ วิจยัเป็นผู้สมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูสาํคญัด้วยตนเองเป็นวิธีหลกั ร่วมกับวิธีการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participatory observation) 
ประกอบกับการศึกษ าจากเอกสารของโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน สาํหรับกระบวนการในการเก็บข้อมูล 
เ ริÉ มจากการประสานงานกับโรงเ รียน  ตัวแทนครู 
ผู้ปกครอง และนกัจิตวิทยาโรงเรียน เพืÉอขออนุญาต และ
ชี Êแจงวตัถปุระสงค์ พร้อมขั Êนตอนของการศึกษา โดยแจก
หนงัสอืยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้ผู้ ให้ข้อมูลทุกคน การ
นดัหมายเพืÉอเก็บข้อมลูเกิดขึ ÊนเมืÉอผู้ วิจัยได้รับใบตอบรับ
จากผู้ ให้ข้อมูล ทั Êงนี ÊเวลาและสถานทีÉยึดผู้ ให้ข้อมูลเป็น
หลกัในการนดัหมาย 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉ ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แนว
คําถามเชิงคณุภาพ (interview questions) และตัวผู้ วิจัย 
โดยแนวคําถามนี Êเป็นหลักในการสมัภาษณ์ มีลกัษณะ
ของคําถามทีÉ ใช้ เ ป็นคําถามปลายเปิด ซึÉงสามารถ
ปรับเปลีÉยนตามประเด็นทีÉอาจเพิÉมเติมเข้ามาได้ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมลูตอบได้อย่างเสรี ช่วยให้ทราบถึง
ทศันคติและความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล ถือเป็นข้อมูลทีÉ
สาํคญัในการศกึษา ทั Êงนี Êข้อคําถามประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ส่วนข้อมูลทัÉวไป และส่วนเนื Êอหา เพืÉอหา
คําตอบของการศึกษา เช่น ความคิดเห็นต่อระบบ ข้อดี 
ข้อเสยี อปุสรรคและวิธีแก้ไข เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลทีÉได้จากการเก็บรวบรวมอยู่ในรูปแบบ
ของการจดบนัทกึ และการบันทึกเสียงการสมัภาษณ์ ซึÉง
มีขั Êนตอนในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี Ê 
 1) ก่อนการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัมีการถอดเทป
จากการบันทึกเสียงสมัภาษณ์ ทั Êงนี Êมีการบรรณาธิกรณ์
ภาษา เพืÉอให้ข้อความมีความสละสลวยมากขึ Êน เช่นเดียวกับ
ข้อมูลทีÉได้จากการจดบันทึก โดยการบรรณาธิกรณ์นี Ê 
ข้อมลูทีÉได้ยงัคงมีลกัษณะเนื Êอความเดิม ความหมายเดิม 
รวมถงึอารมณ์ ท่าทีของผู้ ให้ข้อมูล จากนั Êนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดระเบียบทางกายภาพของข้อมูล เพืÉอ
สะดวกในการเรียกข้อมูลมาวิเคราะห์ และถือเป็นการ
รักษาความลบั ความมัÉนคงปลอดภัยของข้อมลู 
 2) การทําข้อสรุปชัÉวคราวเป็นการประมวล
ความคิดจากผลของการศึกษา ซึÉงในระยะแรกช่วยให้
สามารถร่างข้อสรุปชัÉวคราวขึ Êนมา ถือเป็นประโยชน์
สําหรับการเก็บข้อมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง
ข้อสรุปชัÉวคราวทีÉพบในระหว่างการเก็บข้อมลู เช่น 
 - สัมพันธภาพของบุคลากรภายในโรงเรียนมี
ส่วนเกีÉยวข้องกับการให้ความร่วมมือในการดําเนิน 
โดยเฉพาะสมัพันธภาพระหว่างครูผู้ประสานงานกับครู
ท่านอืÉนในโรงเรียน 
 - ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นบุคคลสําคัญในการ
กระตุ้ นให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมดําเนินโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน 
 - บุคลากรในโรงเรียนมีหน้าทีÉประจําทีÉ ต้อง
รับผิดชอบ การแบ่งเวลามาทําหน้าทีÉในลักษณะคล้าย
นกัจิตวิทยาโรงเรียนจงึมีน้อย หรือไม่มีเลย 
 3) การวิเคราะห์ใช้วิ ธีการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(content analysis) คือ การอ่านข้อมูล แยกแยะ และจัด
กลุ่มข้อมูลหาแบบแผน เชืÉอมโยงแบบแผนต่างๆ เข้า
ด้วยกนั เพืÉอแสดงความสมัพนัธ์หรือสาระสาํคัญของเรืÉอง 
และตอบคําถามงานวิจยั เป็นวิธีการหลกัในการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพ ทีÉได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ รวมถึง
ข้อมูลทีÉได้จากการสังเกตซึÉงส่วนใหญ่เป็นข้อมูลใน
รูปแบบของคําพดู ข้อคิดเห็น หรือปรากฏการณ์ทีÉเกิดขึ Êน 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปอุปนัย (analytic 
induction) เป็นการนําข้อมลูทีÉได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีÉ
เกิดขึ Êน มาวิเคราะห์เพืÉอหาบทสรุปร่วมกัน และตอบ
คําถามการวิจัยในแง่ของปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
ระบบสขุภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
รวมกับการวิเคราะห์สาเหตุและผล (cause and effect 
analysis) คือ การวิเคราะห์ผลทีÉเกิดขึ Êน ย้อนกลบัมาให้
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เห็นว่าเกิดมาจากเหตปัุจจยัใดบ้าง ซึÉงใช้ในการวิเคราะห์
หาปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการศกึษาพบว่า การดําเนินงานสขุภาพจิต
โรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากสหวิชาชีพ โดยมีผล
การศกึษาดงันี Ê 
 1. คณะผู้ ก่อตั Êงและดําเนินโครงการ 
    คณะผู้ ก่อตั Êงและดําเนินโครงการเป็นบุคลากรจากทาง
การแพทย์ ประกอบด้วยสมาชิกดงัต่อไปนี Ê 
         1) อาจารย์แพทย์ ซึÉงเป็นจิตแพทย์เด็กและ
วยัรุ่น 2 ท่าน และนกัจิตวิทยาให้คําปรึกษา 1 ท่าน ทําหน้าทีÉ
ดูแลและให้คําปรึกษาแก่บุคลากรภายในโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน ให้ดําเนินงานอย่างถูกต้อง ตรงตาม
หลักวิชาการ เพืÉอให้บุคลากรสามารถให้บริการแก่
นัก เ รี ย นทีÉ มี ค ว าม จํ า เ ป็น อ ย่ า ง เ ห ม า ะส ม แ ล ะ มี
ประสทิธิภาพ 
     2) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ทําหน้าทีÉประเมิน
สุขภาพจิตของนักเรียน และประชุมร่วมกับโรงเรียน
เพืÉอให้คําแนะนําปรึกษาในการดแูลนกัเรียนเป็นรายกรณี 
รวมถงึสง่ต่อนกัเรียนทีÉมีความจําเป็นเข้าสู่ระบบการดูแล
ของหน่วยงานเครือข่ายต่อไป 
    3) นักจิตวิทยาประจําโรงเรียน ทําหน้าทีÉคัด
กรอง และประเมินนักเรียนทุกคน พร้อมจัดกิจกรรม
เกีÉยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับนักเรียน 
ทุกคน รวมถึงให้การดูแลนักเรียนทีÉมีความจําเป็นเป็น
รายกรณี นอกจากนี Êยังจัดการอบรมให้ความรู้เกีÉยวกับ
การดูแลเ ด็กและ ปัญหาสุขภ าพจิ ตแ ก่ผู้ ปกครอง 
ตลอดจนครูภายในโรงเรียน เพืÉอให้เกิดการดูแลปัญหาได้
อย่างรอบด้าน โดยทํางานประสานกับจิตแพทย์เด็กและ
วยัรุ่น และอยู่ภายใต้การดแูลของอาจารย์แพทย์ 
        4) ผู้ จัดการโครงการ ทําหน้าทีÉดูแล และ
ดําเนิน โครงการสุขภาพจิตโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา บรรลตุามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. กระบวนการดําเนินงานของคณะผู้ ก่อตั Êง
โครงการสขุภาพจิตโรงเรียน 
 กระบวนการดําเนิน โครงการสุขภ าพจิต
โรงเรียนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั Êนตอน (แผนภาพทีÉ 1) 
ดงัต่อไปนี Ê      
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 1) ขั Êนก่อนการดําเนินงาน เป็นขั Êนตอนในการ
เตรียมการ ทั Êงในสว่นของแผนการดําเนินงานความพร้อม
ของบคุลากรและอปุกรณ์เครืÉองมือต่าง ๆ ดงัต่อไปนี Ê 
              1.1) การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เกีÉยวกับ
งาน รวมถึงรูปแบบโครงการสขุภาพจิตโรงเรียน เพืÉอใช้
ในการวางแผนการก่อตั Êงโครงการ ทีÉสามารถเข้าได้กับ
บริบทของประเทศไทย และเติมเต็มช่องว่างของระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนของโรงเรียนให้เกิดประสทิธิผล  
             1.2) การประชุมวางแผนงานของคณะผู้ ก่อตั Êง
โครงการมีการจัดประชุมย่อยภายในทีมทุกสัปดาห์ 
สปัดาห์ละหนึÉงครั Êง เพืÉอวางแผนการจัดการของโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน ตั Êงแต่กระบวนการเริÉมต้น คือ การ
สงัเกตและประเมินเด็กจนถึงกระบวนการสุดท้าย คือ 
การจดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สําหรับ
นกัเรียนทกุคน และการสง่ต่อการรักษาสําหรับนักเรียนทีÉ
มีปัญหาทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นเด็กในกลุ่มปกติ กลุ่มเสีÉยง 
หรือกลุ่มมีปัญหา ซึÉงการประชุมถือเป็นการกระตุ้ นให้
บคุลากรปฏิบติัหน้าทีÉ และติดตามผลการปฏิบัติอยู่เสมอ
ทําให้บคุลากรทกุคนเกิดการทบทวนและทําความเข้าใจ
งานสขุภาพจิตโรงเรียนเสมอและพร้อมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกบัโรงเรียนอีกด้วย 
         1.3 การจดัทําเครืÉองมือและเตรียมแผนการ
ทํางาน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ใบประวัติ แฟ้มสะสม
ข้อมลู แบบประเมิน แบบคัดกรอง แบบฟอร์มการส่งต่อ
การรักษา และเอกสารขออนุญาตผู้ ปกครอง ทั Êงนี Êการ
พฒันาเครืÉองมือเหล่านี ÊมีการปรับเปลีÉยนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ในช่วงต้นของปีการศึกษาทีÉ 1 อีกหลายครั Êง
ผ่านการประชุมย่อย ซึÉงนักจิตวิทยาโรงเรียนเป็นผู้ เสนอ
รูปแบบของเครืÉองมือ เพืÉอให้ เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงานในพื ÊนทีÉจริง สําหรับแบบประเมินคัดกรอง       
ต่าง ๆ เป็นการนําแบบประเมินทีÉทางสาขาจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ได้จดัทําขึ Êนมาและใช้ในการประเมินคนไข้         
ในโรงพยาบาล ได้แก่ แบบสํารวจอารมณ์และพฤติกรรม
เด็ก (Pediatric Symptom Checklist) และแบบคัดกรอง
แผนภาพทีÉ 1 กระบวนการดําเนินงานสขุภาพจิตโรงเรียน 
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โรคสมาธิสั Êนในเด็กและวัยรุ่นไทย อายุระหว่าง 3-18 ปี 
(Thai ADHD Screening Scales – THASS)  
     1.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาจารย์
แพทย์ได้ส่งผู้ จัดการโครงการไปศึกษาดูระบบงาน
สขุภาพจิตโรงเรียนทีÉประเทศสิงคโปร์ ช่วยให้ผู้จัดการ
โครงการเข้าใจระบบงานและสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานได้มากขึ Êน  ประกอบกับส่งนักจิตวิทยา
โรงเรียนไปศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการดําเนินงานทีÉ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพฒันาการศกึษา ช่วยให้นักจิตวิทยาโรงเรียนเข้าใจ
กระบวนการต่าง ๆ ในการดูแลนักเรียน และช่วยให้เห็น
ถึงทัศนคติ บุคลิกภาพทีÉสนับสนุนให้เกิดกําลงัใจในการ
ปฏิบติังานให้ได้รับความไว้วางใจจากคณะครูและนักเรียน
ในโรงเรียน นอกจากนี Êอาจารย์แพทย์ได้ผลักดันให้
บคุลากรได้เรียนรู้เกีÉยวกับความรู้ ทักษะ และกระบวนการ
จัดกิจกรรม ในการพัฒนา ส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือ
เด็กในเรืÉองสุขภาพจิตอยู่เสมอ เช่น ศิลปะบําบัด (art 
therapy), ดนตรีบําบัด (music therapy), กระบวนการ
สมัภาษณ์และประเมิน วิธีการให้คําปรึกษา เป็นต้น 
 2) ขั Êนการดําเนินงาน เป็นการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเ รียน ซึÉงกระบวนการดําเนินงานร่วมกับ
โรงเรียนเริÉมจากการชี Êแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียนให้กับผู้อํานวยการโรงเรียนทีÉเข้าร่วม 
จากนั ÊนมีการจัดประชุมคณะครูเพืÉอเตรียมความพร้อม
ให้กบัคณะครูในโรงเรียน โดยการชี Êแจงวัตถุประสงค์ การ
สร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกนั การแบ่งบทบาทหน้าทีÉ
ในการปฏิบัติงาน และการอบรมให้ความรู้เกีÉยวกับ
ปัญหาด้านสขุภาพจิตในเด็กนักเรียน จึงเริÉมปฏิบัติงาน
ร่วมกันภายในโรงเรียน ซึÉงมีการจัดประชุมสหวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน เช่น การประชุมกลุ่มเพืÉอปรึกษาหารือ
เป็นรายกรณี (case conference) เพืÉอร่วมกันวิเคราะห์
และวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และในปลายปีการศึกษามีการสรุปการดําเนินงาน
ร่วมกัน ประกอบกับการสะท้อนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพืÉอการดําเนินงานในปีการศกึษาถดัไป 
 3) ขั Êนการติดตาม และประเมินผล คณะผู้
ก่อตั Êงโครงการมีการติดตามผลการดําเนินงานภายใน
โรงเรียนเสมอ ผ่านการประชุมย่อยของคณะผู้ ก่อตั Êง
โครงการตามกําหนดการ เดือนละประมาณ 2 ครั Êง เป็น
การสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานในโรงเรียนทั Êงสอง
โรงเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียนได้แลกเปลีÉยน เรียนรู้
วิ ธี กา รจัดก าร นัก เ รี ยน ร่ วม กัน  ป ระ กอ บกับก า ร
ประ เ มินผ ลกา รดํา เ นินง านภ ายใน โรง เ รีย นขอ ง
นกัจิตวิทยาโรงเรียน โดยผู้จัดการโครงการเป็นบุคลากร
หลักใ น กา ร ติด ต าม  พ ร้ อม กั บก า รใ ห้ คํา ป รึก ษ า 
คําแนะนํา และช่วยแก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในบางครั Êง เพืÉอ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ทีÉ เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ ว ล า  แ ล ะ ทัน ต่ อ
สถานการณ์นั Êน   
 3. ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน 
          จากกระบวนการดําเนินงานโครงการสขุภาพจิต
โรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยทีÉสําคัญทีÉผลักดันให้การขับเคลืÉอน
โครงการสขุภาพจิตโรงเรียนได้อย่างต่อเนืÉอง นอกจาก
ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดําเนินงานแล้ว ปัจจัย
สาํคญัต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี Ê 
      1) การมีนกัจิตวิทยาโรงเรียน 
              นักจิตวิทยาโรงเรียนถือเป็นบุคลากรทีÉ มี
หน้าทีÉ ในการพัฒ นาส่ง เส ริม  และดูแลช่วยเหลือ
สุขภาพจิตนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน ซึÉงการมี
นักจิตวิทยาโรงเรียนช่วยให้มีบุคคลทีÉมีความเชีÉยวชาญ
ด้านสุขภาพจิต และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณุครูในการดูแลนักเรียน ทําให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนในชั Êนเรียนได้ราบรืÉนมากขึ Êน พร้อมทั Êงนักเรียน
ได้รับการดูแลส่งเสริมอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียน นอกจากนี Êนักจิตวิทยาโรงเรียนยังถือเป็นผู้
เชืÉอมโยงข้อมูล ความรู้ วิธีการ หรือปัญหาต่าง ๆ ทั Êงใน
บริบทของโรงเ รียน และบริบทของหน่วยงานด้าน
สาธารณสขุ ช่วยเสริมให้เกิดความเข้าใจปัญหาของแต่
ละฝ่ายและสามารถปรับเปลีÉยนกระบวนการดําเนินงาน
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ให้เหมาะสมกับทั Êงสองหน่วยงานมากทีÉสดุ จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 62 คน จาก
ทั Êงหมด 66 คน รู้สกึพงึพอใจ และมีความต้องการในการ
มาโรงเ รียนเพิÉมมากขึ Êน  เมืÉอมีนักจิตวิทยาโรงเ รียน 
นอกจากนี Êครูกลุม่ตวัอย่างทั Êงหมด 20 คน มีจํานวน 12 คน 
รู้สกึพงึพอใจและคิดว่าการมีนักจิตวิทยาโรงเรียนเป็นสิÉง
สาํคญั และจํานวน 6 คน รู้สกึดี แต่ยงัไม่เข้าใจบทบาทของ
นกัจิตวิทยาโรงเรียน ทั Êงนี Êมีครู 2 คน คิดว่าไม่จําเป็นต้อง
มีนกัจิตวิทยาโรงเรียน 
     2) การมีจิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น ในโรงเรียน 
              โครงการสุขภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียน
สงักัดกรุงเทพมหานครได้ผลักดันให้มีการส่งจิตแพทย์
เด็กและวยัรุ่นเข้าไปในโรงเรียน เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้รับ
การตรวจประเมิน ซึÉงเป็นการเพิÉมโอกาสให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับการบริการทางจิตเวช ช่วยให้การดูแล
รักษาสามารถเกิดขึ Êนได้อย่างทันถ่วงที ช่วยลดความ
เสีÉยงของการเกิดปัญหาในระดับตติยภูมิได้ จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่าผู้ ปกครองทีÉเคยเข้าปรึกษากับจิตแพทย์       
มีความรู้สึกดี และพึงพอใจทีÉ ไม่ ต้องลางานเพืÉอพา
นกัเรียนไปโรงพยาบาล 
     3) การมีกระบวนการประชุมกลุ่มเพืÉอปรึกษา 
หารือเป็นรายกรณี (case conference)  
                 เป็นกระบวนการประชุมของทีมสหวิชาชีพ 
ช่วยให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทีÉพบในนักเรียน
จากหลายมมุมอง เกิดเป็นการวิเคราะห์และวางแผนการ
ดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุม ซึÉงเ ป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนมากทีÉสุด จากการเก็บข้อมูลพบว่า ครูกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 16 คน ชืÉนชอบ และคิดเห็นว่าเป็น
กระบวนการทีÉเป็นประโยชน์ทั Êงต่อครูและนกัเรียน  
     4) การผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
ร่วมกนั 
     การทีÉครูและนกัจิตวิทยาโรงเรียนได้ปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาส่งเสริม และดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน
ร่วมกนันี Ê ช่วยให้ครูได้เห็นวิธีการของนกัจิตวิทยาโรงเรียน 
ทําให้ครูเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
ผ่านสถานการณ์จริงทีÉ เ กิดขึ Êน นอกจากนี Êยังเป็นการ
กระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนักเกีÉยวกับสขุภาพจิตและ
เข้าใจในตวันกัเรียนมากขึ Êน ดังนั Êนนอกจากการอบรมให้
ความรู้กับครู การร่วมปฏิบัติไปพร้อมกันยังช่วยให้ครู
เข้าใจ และเห็นความสําคัญของการพัฒนาส่งเสริม
สขุภาพจิตนักเรียนมากยิÉงขึ Êน ซึÉงผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านใน
คณะผู้ ก่อตั Êงและดําเนินโครงการให้ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากเปรียบเทียบบุคลากรทีÉ
ผ่านการอบรมอย่างเดียวกับบุคลากรทีÉได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับนักจิตวิทยาโรงเรียนเพิÉมเติมด้วย ได้ว่าบุคลากร
กลุม่หลงันี Êเกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กบัตนเองได้มากกว่ากลุม่ทีÉผ่านการอบรมเพียงอย่างเดียว 
     5) การได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 
             งบประมาณถือเป็นปัจจัยทีÉเสริมให้เกิดการ
ดําเนินโครงการสขุภาพจิตโรงเรียน เนืÉองจากงบประมาณ 
เป็นสืÉอกลางในการแลกเปลีÉยนสิÉงต่าง ๆ สําหรับงาน
สขุภาพจิตโรงเรียนใช้งบประมาณในการจ้างจิตแพทย์
เด็กและวยัรุ่น และนักจิตวิทยาโรงเรียน นอกจากนี Êยังใช้
ในการจัดสรรเครืÉ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีÉใ ช้ในการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย ดังนั Êนงบประมาณจึงถือเป็นปัจจัยทีÉ
ช่วยผลกัดันให้เกิดการดําเนินงานสขุภาพจิตโรงเรียนได้
สะดวก และราบรืÉ นมากกว่าการไม่มีงบประมาณ
สนบัสนนุ 
 6) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียน 
         จากการดําเนินโครงการสขุภาพจิตโรงเรียน 
สามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรคทีÉพบ ออกเป็น 2 ช่วง
ของการดําเนินงาน ดงัต่อไปนี Ê 
         1) ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดําเนิน
โครงการ (ปีการศกึษา 2557)  
                 อปุสรรคหลกัทีÉพบ คือ บุคลากรในโรงเรียน
เข้าใจวตัถปุระสงค์ของโครงการคลาดเคลืÉอนไป เป็นผล
ให้บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการซึÉงคณะ         
ผู้ ก่อตั Êงโครงการต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรใหม่ 
พร้อมกับการดําเนินโครงการ ส่งผลให้เวลาทีÉใช้ในการ
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ดําเนินงานมากกว่าทีÉวางแผนไว้ นอกจากนี Êยังมีอุปสรรค
จากเรืÉองสมัพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน
และความสมัพันธ์ของบุคลากรกับผู้ปกครองทีÉค่อนข้าง
ห่างเหิน ถือเป็นปัญหาต่อการดําเนินงานของโครงการ 
วิธีการแก้ปัญหาของคณะผู้ ก่อตั Êงโครงการ ณ เวลานั Êน 
คือ การลงมือปฏิบัติให้บุคลากรปรับเปลีÉยนความเข้าใจ 
ประกอบกบัใช้การพดูคุยสร้างความสมัพันธ์กับบุคลากร 
และชักชวนให้เ กิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
นกัเรียน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการสขุภาพจิต
โรงเรียน วิธีการนี Êช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้ และ
ยังช่วยให้นักจิตวิทยาโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีÉ ดีกับ
บุคลากรในโรงเรียน พร้อมกันนี Êยัง ช่วยส่งเสริมให้
บคุลากรในโรงเรียนมีทศันคติทีÉดีต่อเรืÉองสขุภาพจิตมีการ
ปรับมมุมองในการดูแลนักเรียน และเข้าใจนักเรียนตาม
ศกัยภาพของเขามากขึ Êน  
     นอกจากนี ÊยังมีปัญหาเกีÉยวกับเรืÉองสิทธิการ
รักษาของนักเรียน ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนเป็นเรืÉองของขั Êนตอน
ในการติดต่อรับการรักษาทีÉใช้ระยะหลายวัน เนืÉองจาก     
ผู้ ขอเข้ารับสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลมีจํานวนมาก
เกินกว่าอัตรากําลงัทีÉบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถ
จัดการได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ ปกครองไม่สามารถพา
นกัเรียนไปดําเนินการตามสิทธิได้ เนืÉองจากข้อจํากัดใน
การทํางานของผู้ ปกครองเอง ด้วยเหตุนี Êทางโครงการ
สขุภาพจิตโรงเรียนจงึสง่จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเข้าไปใน
โรงเรียน เพืÉอเป็นการเพิÉมโอกาสในการรักษาให้กับ
นกัเรียนได้ 
     2) ปัญหาและอุปสรรคภายหลังการดําเนิน
โครงการ 
     สาํหรับการดําเนินงานภายหลงัปีการศึกษา 
2557 นโยบายจากผู้อํานวยการโรงเรียนถือเป็นปัจจัย
หลกัในการกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงาน ในทางกลบักัน
หากไม่มีนโยบายจากผู้อํานวยการโรงเรียนการดําเนินงาน
สขุภาพจิตโรงเรียนจงึชะลอลง และขาดความต่อเนืÉองใน
การดําเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามการกําหนดนโยบายของ
ผู้ อํานวยการโรงเรียนขึ Êนอยู่กับนโยบายของต้นสังกัด
เช่นเดียวกัน ซึÉงต่างก็เป็นเรืÉองทีÉต้องอาศัยระยะเวลาใน
การผลกัดนัให้เกิดขึ Êน 
 นอกจากนี Êปัญหาในการความพ ร้อมของ
บคุลากรในการดําเนินงานสขุภาพจิตโรงเรียนด้วยตนเอง
ทีÉยงัมีความพร้อมไม่มากในการจัดการ ด้วยภาระงานสอน
และงานอืÉน ๆ ทีÉได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ประกอบ
กับความไม่ชํานาญในการจัดการเรืÉองสุขภาพจิตเด็ก
นักเรียน อาจทําให้ครูเกิดความเครียดและความกังวล
มากขึ Êนได้ หากต้องมีหน้าทีÉในการพัฒนาส่งเสริมดูแล
สขุภาพจิตของนักเรียนเพิÉมขึ Êน เมืÉอประกอบรวมปัญหา
ด้านนโยบายและด้านความพร้อมของผู้ ปฏิบัติงาน       
การดําเนินงานสุขภาพจิตโรงเ รียนอาจต้องอาศัย
ระยะเวลาในการสร้างและผลกัดันให้เกิดกระบวนการทีÉ
เป็นระบบทีÉเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนมากขึ Êน 
 
อภิปรายผล  
 โครงการสขุภาพจิตโรงเรียนมีแนวคิดในการริเริÉม
จากความต้องการในการป้องกันการเกิดสาเหตุของปัญหา
สขุภาพจิตในเด็ก และแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตตั Êงแต่ระดับ 
ปฐมภูมิ พร้อมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับ
เด็กทกุคน ซึÉงคล้ายกบัแนวคิดของกรมสขุภาพจิตทีÉขยาย
การบริการเป็นการบริการเชิงรุกสู่ชุมชน คือ การบริการ
สุขภาพจิตชุมชน (สมชาย จักรพันธุ์ , 2552) ภายใต้
นโยบายสขุภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2543 ขององค์การ
อนามยัโลกประเทศไทยจึงได้เพิÉมงานสขุภาพจิตเข้าเป็น
สว่นหนึÉงของงานสาธารณสขุมูลฐาน เป็นการขยายการ
บริการเพืÉอให้เกิดการครอบคลมุประชาชนทุกระดับ ทุก
ช่วงวยั ซึÉงกรณีตัวอย่างโครงการสขุภาพจิตโรงเรียนเป็น
หนึÉงในโครงการสขุภาพจิตชุมชน และได้เริÉมการดําเนินงาน
อีกครั Êงในปี 2555 โดยจัดการปัญหาทีÉพบในการดําเนินงาน
สขุภาพจิตชุมชน มีปรับเปลีÉยนวิธีการและเพิÉมรูปแบบ
การดําเนินงานให้ครอบคลมุมากขึ Êน เกิดเป็นโครงการ 1 
โรงพยาบาล 1 โรงเรียน (ศศกร วิชัย, 2556) เป็นขยาย
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมถึงช่วง
วัยรุ่น และเชืÉอมโยงกับโรงพยาบาลระดับชุมชน ขึ Êนไป 
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ซึÉงมีการจดัตั Êงศูนย์ให้คําปรึกษาคุณภาพในโรงพยาบาล
ในรูปแบบคลินิกจิตสงัคม (Psychosocial Clinic) ช่วยให้
โรงเรียนสามารถติดต่อขอรับการดูแลรักษา หรือขอรับ
คําป รึกษ าไ ด้สะดวกและรวดเ ร็ว เพิÉ มมากขึ Êน  แ ต่
กระบวนการดําเนินโครงการสขุภาพจิตโรงเรียนมีความ
แตกต่างจากการดําเนินงานของกรมสขุภาพจิต เพืÉอให้
เกิดการเติมเต็มช่องว่างทีÉขาดไปจากระบบเดิม โดยลกัษณะ
ของการดําเนินโครงการนี Êมีความคล้ายคลงึกับรูปแบบ
การดําเนินงานสขุภาพจิตโรงเรียนโดย REACH (Response, 
Early intervention and Assessment in Community 
mental Health) ของประเทศสิงคโปร์ (Fung D, 2013) 
ทีÉมีการให้ความสาํคญักับการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและโรงพยาบาล โดยมีนักจิตวิทยาโรงเรียนเป็น
ผู้ ป ระสานงาน  และเ ชืÉ อมโยง ข้อมูลระห ว่าง ด้าน
การแพทย์และด้านการศึกษา ให้เกิดการแลกเปลีÉยน
ข้อมูลทีÉจําเป็นในการดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียน การ
ดําเนินงานในรูปแบบนี Êสามารถเติมเต็มช่องว่างในเรืÉอง
ของการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน
ภายนอก และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มีความเข้าใจ และทักษะในการรับมือ
กับปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านการดําเนินงานร่วมกับ
นักจิตวิทยาโรงเรียน ซึÉงบุคลากรสามารถนําสิÉงทีÉ ได้
เรียนรู้ระหว่างการดําเนินโครงการนี Êไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัตนเองต่อไปได้  
 ทั Êงนี Êงานสุขภาพจิตโรงเรียนเป็นงานทีÉ ต้อง
อาศยัความร่วมมือของทกุฝ่ายจึงสามารถขับเคลืÉอนและ
มุ่งสู่เป้าหมายของงานสุขภาพจิตโรงเรียน คือ การพัฒนา 
สง่เสริม ป้องกนั และดแูลช่วยเหลอืสขุภาพจิตเด็ก เพืÉอให้
เด็กมีสขุภาพจิตทีÉดี พร้อมในการเรียนรู้ และเติบใหญ่
เป็นทรัพยากรบุคคลทีÉร่วมกระทําประโยชน์ให้กับสงัคม
ต่อไป ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงถือเป็นองค์ประกอบทีÉสําคัญ
ของงาน สุขภาพจิตโรงเรียน ซึÉงจากการดําเนินงาน
สขุภาพจิตโรงเรียนของศนูย์คิดส์แมทเทอร์ (KidsMatter) 
ประเทศออสเตรเลีย (KidsMatter, 2013) แสดงให้เห็นถึง
ความสาํคญัของผู้ปฏิบัติงานทีÉเกีÉยวข้องทุกส่วน โดยทาง
ศูนย์ให้ความสําคัญตั Êงแต่การคัดเลือกโรงเรียนและ
บุคลากรทีÉ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าทีÉ  การเตรียม
สถานทีÉ และการจัดเตรียมอุปกรณ์เอกสารทุกประเภท 
ซึÉงการเตรียมการเหล่านี Êต้องมีความพร้อมในเกิน
มา ตร ฐา นทีÉ ศูน ย์ กํ าห นด จึง สา มา รถ ดํา เนิ นง า น
สุขภาพจิตโรงเรียนได้ ทั Êงนี Êหากโรงเรียนยังขาดความ
พ ร้อมในการดํา เนิน โครงการ  ทางศูน ย์ มีการจัด
เตรียมการอบรม เพืÉอเป็นการสง่เสริมและพฒันาโรงเรียน 
บคุลากร และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินงานเพืÉอให้นกัเรียนได้รับการดแูลช่วยเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ สิÉงนี Êแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการ
ทํ างานขอ งทุก ฝ่าย ทีÉ เ กีÉ ยว ข้อ ง  ทีÉ ต้ อ ง ร่วมมือกัน
ดําเนินงานให้สอดคล้องกนั ซึÉงทกุฝ่ายมีหน้าทีÉของตนเอง 
ฉะนั Êนหากขาดฝ่ายใด   ฝ่ายหนึÉงไปสามารถส่งผลให้การ
ดําเนินงานไม่ราบรืÉนได้ งานจะสามารถขับเคลืÉอนไปได้
เมืÉอองค์ประกอบ ทั Êงหมดขยบัไปพร้อม ๆ กนั ดังฟันเฟืองทีÉ
ขบกันได้สนิทแล้วเริÉมหมุนไปพร้อม ๆ กัน กลายเป็น
ระบบงานสขุภาพจิตโรงเรียน (แผนภาพทีÉ 2) ทีÉดําเนิน
อย่างต่อเนืÉอง ซึÉงแต่ละชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีฟันเฟืองเช่นนี Êหลายสิบตัว กลายเป็นชุดของ
ฟันเฟือง โดยมีรายละเอียดแผนการดําเนินงาน และ
เค รืÉ อง มือในการดํา เนินงาน เ ป็นสิÉ งสําคัญในการ
กําหนดให้ชุดฟันเฟืองหมุนไปอย่างสอดคล้องกัน ไปสู่
เป้าหมายของการขบัเคลืÉอน ความท้าทายของการขับเคลืÉอน
จงึขึ Êนกบัว่า ในแต่ละชดุฟันเฟือง ยงัมีเฟืองทีÉหมุนอยู่กีÉตัว 
หากมีเฟืองทีÉหมุนอยู่หลายตัว การดําเนินงานของชุด
ฟันเฟืองนั Êนจะเร็วกว่า ชุดทีÉมีเฟืองทีÉไม่หมุนหลายตัว 
และความชัดเจนของรายละเอียด หรือเครืÉองมือในการ
ดําเนินงาน หากบุคลากรมีความเข้าใจในรายละเอียด
และสามารถเลือกใช้เครืÉองมือได้อย่างเหมาะสม การ
ดําเนินงานของเฟืองแต่ละตัวในชุดฟันเฟืองจะติดขัด
น้อยกว่าชุดทีÉ มีเ ฟืองทีÉ ไม่ เข้าใจการปฏิบั ติงานหรือ
รายละเอียด ทั Êงนี ÊการกําหนดนโยบายทีÉสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนจากฝ่ายบริหาร การ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน ล้วนเป็นการแสดง
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ให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสําคัญของฝ่าย
บริหาร ก่อเ กิดเ ป็นกําลังใจแก่ผู้ ปฏิบัติงาน เสมือน
นํ Êามันหล่อลืÉน ทีÉคอยเติมให้แก่ชุดฟันเฟือง ให้สามารถ
ขบัเคลืÉอนไปได้อย่างต่อเนืÉอง 
 
 
 
  
 
 
 “ความยัÉงยืน” ของระบบงานสขุภาพจิตโรงเรียน
ย่อมเกิดขึ Êนได้ เมืÉอการดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนืÉอง 
หรือชุดฟันเฟืองมีการขยับหมุนไม่หยุด ซึÉงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ ปฏิบัติงานทุกคน ถือเป็นภารกิจทีÉ
ใหญ่สําหรับคณะดําเนินงาน เนืÉองจากผู้ ริเริÉมการก่อตั Êง
งานสขุภาพจิตโรงเรียนต้องเผชิญ ความท้อ ความเหนืÉอย
ล้า จากงานหลกัทีÉตนต้องรับผิดชอบ ซึÉงอาจเป็นหน้าทีÉทีÉ
ก่อให้ เกิดความเครียด และความเหนืÉอยล้าอยู่ เ ดิม       
อาจเกิดตั Êงแต่ก่อนการดําเนินงาน หรือระหว่างการ
ดําเนินงาน ดงันั Êนไม่ใช่สิÉงทีÉผิด หากบคุลากรจะปฏิเสธ 
 
การมีส่วนร่วมในงานสุขภาพจิตโรง เ รียน แต่สิÉงทีÉ
บุคลากรควรตระหนักไว้เสมอ คือ ไม่ว่าตนเองร่วม
ปฏิบัติงานสุขภาพจิตโรงเรียนหรือไม่ เรายังคงเป็น
ฟันเฟืองหนึÉงในระบบการดําเนินงานนี Ê ซึÉงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) ของยูรี บรอน
เฟนเบรนเน่อร์ (Urie Bronfenbrenner) ทีÉแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพันธ์ของคนกับบริบทต่าง ๆ ทั ÊงทีÉใกล้และไกล
ตัวออกไป  หากเ ป็น เ ด็ก  บ ริบททีÉ ใก ล้ตัว เ ด็ก  คื อ 
ครอบครัว เพืÉอน ครู โรงเรียน ไกลออกไปเป็นชุมชน 
สงัคม หรือหากเป็นครู บริบททีÉใกล้ตัวครู คือ ครอบครัว 
เพืÉอนวยัเรียน เพืÉอนในทีÉทํางาน ฝ่ายบริหาร ไปจนถึงสงัคม 
สายสมัพนัธ์ของแต่ละคนนั Êน มีความเชืÉอมโยงถึงกัน หรือ
แผนภาพทีÉ 2 ความร่วมมือในการดําเนินงานจากทกุบริบท 
 44 วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 13 ฉบบัทีÉ 1 เดือนมกราคม – มิถนุายน 2561 
อาจกลา่วได้ว่าการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึÉง มีผล
ต่อสังคมรอบตัวเขาไม่มากก็น้อย ดังนั Êนการพัฒนา 
ส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือสขุภาพจิตเด็ก สามารถเกิด
ได้จากผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัเด็กทกุคน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานด้านสขุภาพจิต ควรส่งเสริม 
ด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีÉมีกระบวนการติดตาม
และแลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและ            
ผู้ปฏิบติัอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงช่วยให้บคุลากรเกิดความเข้าใจ 
และสามารถนําไปปฏิบัติได้มากกว่าการอบรมโดย
วิทยากรเป็นผู้ บรรยายเพียงอย่างเดียว ซึÉงบุคลากรอาจ
สามารถนําไปปฏิบติัได้เพียงในระยะแรกเท่านั Êน 
 2. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมหลกัสตูรการ
เรียนการสอน เพืÉอผลิตบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
สขุภาพจิตโรงเรียน เช่นนกัจิตวิทยาโรงเรียน นักจิตวิทยา
ให้คําปรึกษาในโรงเรียน เป็นต้น 
 3. ในสภาพชุมชนของกรุงเทพมหานครทีÉ มี
ความหลากหลาย ส่งผลให้การจัดการปัญหาบาง
ประการต้องอาศยัความร่วมมือกนัจากหลายฝ่าย ซึÉงอาจ
ซบัซ้อนเกินกว่าทีÉโรงเรียนเป็นผู้แก้ไขเพียงผู้ เดียว ฉะนั Êน
หากกรุงเทพมหานครเพิÉมโครงสร้างการทํางานทีÉ
ประสานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จะช่วยให้การจัดการ
ปัญหาทีÉมีความซบัซ้อนได้มากยิÉงขึ Êน 
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